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Ⅲ -2     シナリオを理解できる（認知）
Ⅲ -2-1  シナリオの目的を理解できる（認知）
Ⅲ -2-2  シナリオの患者背景を理解できる（認知）
Ⅲ -2-3  シナリオの病状・経過を理解できる（認知）
Ⅲ -2-4  シナリオに書かれた用語を理解できる（認知）
　3．役作りと演技
Ⅲ -3      医療面接のシナリオに基づいて，役作りと演技をすることができる
Ⅲ -3-1  シナリオの内容を記憶し，設定されている背景・気持ちに基づいて役作り
ができる（技能）
Ⅲ -3-2  医師役からの質問・説明に対して，シナリオで示されている方向に則って
適切に応答できる（技能）










































































































































質問数 正答数 誤答数 誤答率（%）
1回目 28 11 17 60.7 
2回目 26 10 16 61.5 
3回目 40 22 18 45.0 
4回目 23 10 13 56.5 
5回目 34 20 14 41.2 
6回目 23 16 7 30.4 









































































































































































これらのうち，“ 動くと歩く ” の間違いはすぐ
に解消されたが，“ 子宮の病気とガン ” に関して
は RP1以降に誤答は無かったが RP5で『子宮のが
ん，…いえ，病気で～』と言い直しを行い，さら


























































































































































































項目 1回 2回 3回 4回 5回 6回
①暗記不足 8  （29） 9 （35） 11 （28） 5 （22） 5 （15） 2   （9）
②間違った暗記 9  （32） 5 （19） 6 （15） 5 （22） 3   （9） 1   （4）
③異なる順番 0 0 0 1   （4） 1   （3） 1   （4）
④表現の違い 0 1   （4） 1   （3） 1   （4） 4 （12） 2   （9）
⑤心理的状況 0 2   （8） 2   （5） 2   （9） 1   （3） 1   （4）
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An attempt on classifying mistakes of a beginner
in standardized patients training
Kumiko SANUKI*, **,   Ryo SAWADA*, **,   Taira NAKAJIMA***
ABSTRACT
* Graduate School of Educational Informatics Education Division, Tohoku University 
** Sendai SP Study Group
*** Graduate School of Education, Tohoku University
In our practice of standardization of newly simulated standard patients （SP）, there are some SPs that do not achieve 
sufficient standardization even if they practice for a long time. In order to get a clue to the problem, we categorize the 
wrong answers to the questions from the doctor through the case of a newcomer SP and try to examine its tendency 
and factors. The subject of the study was one newcomer SP. We record and analyze the roleplay and feedback voices 
that the SPs play for a doctor and a patient. The incorrect answers were classified into the following five categories. 
（1） Insufficient memorization （2） Incorrect memorization contents （3） Answers to questions in a different order 
from the scenario （4） Answers to questions with different expressions or examples from the scenarios, and （5） Lack 
of understanding of questions about psychological situations. In this study, the following three points were suggested 
as a factor of the incorrect answer: 1） The fact that the memorization of the scenario was insufficient, and 2） the 
understanding of the standardized peculiarities was inadequate, 3） There was a discrepancy in the contents of the 
questionnaire described in the scenario and the interpretation of the question of the SP.
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